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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan keefektivan media 
pembelajaran E-learning XHTML Editor (EXE) berbasis Attention, Relevance, 
Confidence, Satisfaction (ARCS) untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
siswa akuntansi perusahaan jasa SMK Negeri 1 Sukoharjo. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan 
(R&D). Prosedur penelitian pengembangan media eXe berbasis ARCS ini 
menggunakan prosedur Borg dan Gall, yang telah dimodifikasi yaitu: 1) tahap 
studi pendahuluan, 2) tahap pengembangan, 3) tahap pengujian, dan 4) tahap 
penyebarluasan. Analisis data yang digunakan selama proses penelitian dan 
pengembangan adalah: 1) analisis statistik deskriptif berdasarkan skor kriteria 
untuk penilaian kelayakan produk, dan 2) analisis statistik inferensial untuk 
mengukur tingkat keefektivan media dari motivasi dan hasil belajar siswa. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) media pembelajaran eXe 
berbasis ARCS yang dikembangkan termasuk dalam kriteria sangat layak ditinjau 
dari ahli materi, bahasa, media, dan praktisi; 2) media efektif meningkatkan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa di SMK Negeri 1 
Sukoharjo dengan peningkatan nilai rata-rata hasil belajar sebesar 14,42% pada 
kelas eksperimen dan sebesar 11,83% pada kelas kontrol, serta uji-t diperoleh nilai 
signifikansi sebesar 0,002 < 0,05, sedangkan pada thitung diperoleh angka sebesar 
3,175 > 1,994 (ttabel), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan antara hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol; serta 3) 
media yang dikembangkan efektif meningkatkan motivasi belajar akuntansi 
perusahaan jasa dengan peningkatan rata-rata motivasi belajar sebesar 11,56% 
atau 26,89 poin dan uji paired sample t-test diperoleh nilai signifikansi sebesar 
0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan rata-rata motivasi belajar siswa saat pre-test dan post-test  
Media eXe berbasis ARCS yang efektif meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar siswa diharapkan dapat dikembangkan pada kompetensi dasar lainnya. 
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This research aimed to find out the feasibility and the effectiveness of E-
Learning XHTML Editor (EXE) Media based on Attention, Relevance, 
Confidence, Satisfaction (ARCS) to Improve Students’ Learning Motivation and 
Outcome in Service Company Accounting  Subject in SMK Negeri 1 Sukoharjo. 
This research employed research and development (R&D) approach. This 
ARCS-based eXe media development used Borg and Gall’s procedure with little 
modification including: 1) preliminary study, 2) development, 3) trial stages, and 
4) dissemination stages. Data analysis used during research and development 
process included: 1) statistic descriptive analysis based on criterion score for 
product feasibility assessment, and 2) statistic inferential analysis to measure the 
effectiveness of media from students’ learning motivation and outcome.  
The result of research showed that: 1) the ARCS-based eXe learning 
media developed belonged to very feasible criterion based on review by material 
expert, linguist, media expert and practitioner; 2) the media developed improved 
the students’ learning outcome effectively in Service Company Accounting 
subject in SMK Negeri 1 Sukoharjo, as indicated with the increase in the mean 
score of learning outcome by 14.42% in experiment and by 11.83% in control 
class, and significance level of 0.002 < 0.05, with tstatistic value of 3.175 > 1.994 
(ttable); thus, it could be concluded that there was a significant difference of 
students’ learning outcome between experiment and control classes; and 3) the 
media developed improved the students’ learning motivation effectively in 
Service Company Accounting subject in SMK Negeri 1 Sukoharjo, as indicated 
with the increase in the mean score of learning motivation by 11.56% or 26.89 
point, with significance level of 0.000 < 0.05 with paired sample t-test; thus, it 
could be concluded that there was a significant difference of students’ learning 
motivation between pre-test and post-test.         
The ARCS-based eXe media improving the students’ learning motivation 
and outcome effectively was expected to be developed in other basic 
competencies.  
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